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Засjaлa нa небу руске и светске славистике давне 1958 године,
на IV меhународном славистичком конгресу у Москви, звезда Олега
Николаевича Трубачова, тада тек двадесетосмогодишньег кандидата
филолошких наука, ниіе угасла и дyгo he joш светлети и након него
вог, свакако прерaнoгoдласка од нас, у не тако дубоко) старости, а у
пуном радном елану и ненарушено) умно) снази. Као што седанас,
безмало пола века доцнифе, памте имена и читафу радови ондашныих
водеhих слависта коiи сутом приликом били сведоци ньенограhаньа:
Андре Ва)ана, Андре Мазона, Макса Фасмера, Бориса Унбегауна, Ро
мана Jaкобсона, Валентина Кипарског, Тадеуша Лер-Сплавиньског,
Вацлава Махека, Александра Белиha …, не треба сумньати да hе и
Трубачовльево дело, jедно од оних коia cy одсудно обележила слави
стику друге половине двадесетог века, наставити да тра)но зрачи у
новом милениjy.
Систематско проучаванье и вреднованье тог делатек предсто)и
овом и будуhим нараштафима стручныака из оних бродних научних
области у коjимасе Олег Николаевич успешно огледао. Таj задатак
треба да схватимо не само, па и не првенствено, као одуживанье сени
многозаслужног колеге и великогучительа, него и као изазов нашо)
властито) способности дасе суочимо cajедним необично обимним и
садржа)ним опусом коjи уто) мери одише свежином истраживачког
духа и одликуje сетаквим обильем инспиративних иде)а.
У ово) сетно) прилици тешко je дати, макар и сумаран, преглед
Трубачовльевог рада. НЫегове расположиве библиографиje, кофе по
крива]у период од четрдесет и шест година (1954—1999), броie 485
библиографских jединица; допуньен насловима последныих година,
укльучуjyhи и оне коjи he ce пojaвити постумно, ныихов бро) he cвака
ко превазиhи пет стотина. Чак и ако занемаримо утом попису прика
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зе, преводе, званична иступаньа, поновльена изданыa и уредничке по
слове — премда за научника попут Трубачова, коiи jе свему присту
пао озбильно и темельно, ни те активности нису имaле претежно ру
тински и пригодан карактер — преостаіе необично дуг списак ориги
налних научних радова, неких меhу ньима од капиталног знача)а, до
вольан за три или четири импресивне научничке биографийе. Помену
fу само оне набважниje, коjи обележавajу чворишне тачке Трубачо
вльевог научног развора.
Наjдублье бразде Олег Николаевич jе узорао и нафплодниja ce
мена посефао на польу словенске етимологиje, коjeje преньега код Ру
са, а добрим делом и код других Словена, било прилично запуштено.
Нифе чудо што je, до данас на больи, руски етимолошки речник иза
шао 1950—1958. испод пера немачког слависте Макса Фасмера, а ниje
случайно ни што се управо Трубачов подухватио да га преведе на ру
ски и снабде наiнужниjим допунама (1. издане 1964—1973). У свом
поговору другом руском изданыy он пише: „почетком педесетих годи
на положа) компаративне лингвистике и етимологиje код нас jош je
био далеко од услова неопxoдних да бисмо сами саставили такав
речник, услед прекида традициja". Стога je превоhенье Фасмеровог
речника „било диктирано … тежном дасе попуни зjaпеhа празнина, а
да се притом совjетска наука не чупа из контекста светске науке".
Мало далье, Трубачов констатуje: „Сада (1986, А. Л.) ствaри стоie
другачиіе: сада код нас има удовольном броду и довольно искусних
радника у области етимолошке науке, постоie — што je тaкobе важно
— и читаоци ко)и су у станьу даса разумеваньем прочита;у етимоло
шку публикациjy, постоiи, конaчно, друштвена свесто неопxoдности
таквих истраживаньа и таквих публикацифа". Оно што писац наведе
них редова, из скромности, преhуткуje, jесте негова властита кльучна
улога утом преображау.
Веh први круг Трубачовльевих етимолошких радова, отворен
неговом кандидатском тезом о словенским терминима сродства и
друштвеног устройства (одбран,ена 1957, обjавльена 1959), наставльен
монографи}ом о словенским називима домаhих животиньа (1960) и за
творен докторском дисертаци]ом посвеhеном словенскоj занатской
терминологифи (1966), очитyje, осим одлучног усмерен,а на jеднy ди
сциплину дуго занемаривану у домаhoj науци о jезику, дубину и ши
рину интересованьа кофе превазилази уско схваheнe oквире етимоло
гиje. Оно што je Трубачова од почетка заокупльало ниjе било пуко
1 Макс Фасмер, Этимологический словарь русского языка, перевод с немец
кого и дополнения О. Н. Трубачева, Издание второе, Том I, Москва 1986, стр. 567.
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формалнотумаченые порекла речи као такве, нено ейимологизиранье,
веh определьенье неног места и функцифе у датом сегменту лексике a,
у вези стим, и историjат самог номе означеног поума или реалифе,
чиме се етимолошко истраживанье ставльа у службу реконструкци]е
древногдруштва и културе.
Из те предане заокупльености некaкo je природно поникао про
jeкат Етимолошкoгречника словенских jезика (ЭССЯ), коiи je пред
себе поставио капитални циль реконструкцифе прасловенског лек
сичког фонда. Заснован почетком шездесетих година, плодове je по
чео давати од 1974. у непрекинутом следу одданас веh 28 свезака,
коjимаjе досад обухваheнo пpeко половине слова абецеде. С обзиром
на то да сличан подухват упоредо започет у Кракову одмиче знатно
спориje, може сереhи да ЭССЯ представльа први приручник за коjим
посежу сви они ко)и се иоле озбильно баве jезичком, културном и ет
ничком прошлошhy старих Словена. Да иза Олега Николаевича Тру
бачованиje остало ништа друго осим тога живог и не самозамишльy,
него веh и резултатима монументалног проекта, коjи jе он осмислио,
од почетка водио и активно у ньему суделовао, негова заслуга засло
венску науку била би огромна и непролазна.
Меhутим, Трубачовльева интересованьа гранала сусе и у другим
правцима. Било би необично, а свакако и штета, да je стручныак ньего
вог дара и знаньа одолео изазову топономастике, огранка етимоло
шких истраживаньачиjа je cложеност, проистекла из чиненице дасу
му предмет реликтна имена кофима не знамо значенье, управо сра
змерна вредности сазнаньа коjа из ньих можемо извyhи, важних не са
мо за прошлост jезика, веh и за етничку историjy. У две веома запа
жене монографи}е настале током шездесетих Трубачовсе позабавио
хидронимиjoм горныег Поднепровльа (1962, са В. Н. Топоровим) и за
падне Украфине (1968). Удружена са систематским изучаваньем пра
словенске лексике, истраживаньа ове врcте спроведена на старом сло
венском тлу водиласу Трубачова ка све веhем окретаньу загонеткама
словенске глотогенезе и етногенезе. Интензивно бавльенье том про
блематиком прерасло je током осамдесетих у револуционарну хипо
тезу о подунавскоj прадомовини Словена. Одушевльено прихватана
одjедних а оспорaвaнa oд других, али од свих озбильно узимана, она
представльa jедан од назначаiниjих догаhaja y славистици краіа два
десетог века и несумныиво hе утицати на нен дальи развитаку столеhу
коje je тек почело. Знаменито) синтези „Етногенеза и култура старих
Словена", у коioj je 1991. обjединио и сублимирао своia дотадашныa
истраживана на том польy, и на коjусе надовезивао низом радова об
jавльених током наредних година, Трубачовсе вратио у последныим
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месецима свога живота, припрeмajyhи нено обновльено и допунено
изданые (кофе би свакако вальало превести на српски, jep je, више од
других Трубачовльевих кныига, занимльиво за широк круг образованих
читалаца).
Крозетногенетска проучаваньа дальесе ширио Трубачовльев на
учни видокруг. Прасловене, коiи суньихов непосредни предмет, он у
ныима нужно сагледава као део индоевропског етнолингвистичкoг
комплекса, и покушава, утом смислу, да одреди место прасловен
ског jезика у кругу сродних диалеката, посебно инсистирajyhи на
словенско-италским изоглосама, кофе би ишле у прилог jугозападни
jег лоцираньа словенске прапостоiбине. Постепено, Трубачов je из
славистаса индоевропеистичким увидима израстао у индоевропеиста
са славистичким background-ом. Таj искоракостварио jе кроз дугого
дишные бавльене античком и супстратном ономастиком северног при
брежja Црног Мора, чиle je резултате недавно обухватио кныигом In
doarica в северном Причерноморье (1999). Слично као што сво]ом
подунавском хипотезом о пореклу Словена оживльава jeдну одавно
одбачену и заборавльену причу из деветнаестог века, и у овом случайу
Трубачов новим аргументима обнавльа стару контроверзу око прису
ства, поред иранског, и индоариjскогeлемента у античко доба на тим
просторима. Од прворазредног значaja за индоевропеистику, и ово
питанье тек чека на конaчaн одговор, а какав год да он буде, у ньега he
бити угрabен незанемарльив Трубачовльев допринос.
У Дныепропетровску, где je завршио средньу школу и филоло
шки факултет, млади Трубачов, осим благонаклоних и добронамер
них педагога, ниje мoгао имати правог усмерительа свога развода; ка
дa je 1953. дошао у московски Институт за славистику, коjим jетада
руководиознаменити Бернштайн, он je ca собом донео своie вeh из
грabено стручно и животно усмеренье. Самоникли таленат, преспон
тана сублимаци]аакумулираних потреба jеднога целог друштва него
континуанта индивидуалних научних кариjера, ниje пропустио да
сам, на положajима и функцифама до коjихje дошао сопственом вред
ношhy и прегнуheм, потпомаже, поспешуje и усмерава разво) дарови
тих млаhих стручныaкa. То сена)болье огледа у поступно) афирмацифи
тима ЭССЯ коjи jе Трубачов образовао и учиіим почетним свескама
он фигурира као искльучиви аутор одредница, доксе удоцниjим те
рет посла све равномерниje распореhyje на млаhe чланове колектива,
меhу кофима се неки одавно убра)ajу у водеhе словенске етимологе.
Надамо се, а имамо основа и да веруjемо, да hе Трубачовльеви учени
ци и следбеници на на;больи начин наставити ньегово дело и чувати
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дух „московске етимолошке школе" чи)и jе он био утемельитель и ду
гогодишныи spiritus movens.
Трубачовсе, с пуним правом, ниje ocehao као странац ни уjед
но) словенскоj земльи. У више наврата био jе драг госту Београду и у
Србифи. Чланови Етимолошкoгoдcека Института за српски jезик по
носе се што je 1996. посетио и ныихове просториje, да нам саопшти
своie, као и увек, врхунски компетентне и обjективне опаске узруко
пис„Огледне свеске" Етимолошкoг речника српског jезика. Веома
смосе потресли када намje, преко Брна, стигла ненадана весто него
во) смрти, a joш више када смо, неколико дана доцниje, примили пи
смо негове блиске сараднице, ЛБ. В. Куркине, послато десетак дана
пре трагичног догаhaja, утренутку када je jош била живанада да he
Олег Николаевич пребродити кризу: утим своим, како се испоста
вило, последныим данима, он je у болници написао сво) велики рефе
рат за конгресслависта у ЛЬубльани идуhe гoдине и превео наруски
рад колеге Шустер-Шевца. Дугогодишн,а болест, коjа je на краіу са
владала негово тело, ниje успела да исцрпеньегов радни елан.
Поштовани и драги ликови попут Олега Николаевича селе cеса
овогa света у успомене. Ми ко)и смо имали привилеги)уда га лично
упознамо, увек hемо имати пред очима негово благо, типично руско
лице, саочима из коjихje, поред умности великог научника, исиjава
ла необична усредсреhености духовна снага, оно свойство подвижни
каза кофе у староиндийскоj традиции, нему тако присно), посто)и по
себан израз, tapas. Сродан словенским речима йойао, йойлина, он ми
сечинина)погодниjим да у себе згуснe мoje cehанье на Олега Никола
jевича Трубачова, jер обjединыyje две особине кофе суньега, каоретко
ког, красиле: неисцрпнурадну енергифу и подвижничку посвеhеност
науци.
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